
























































































































































25歳未満 22.70 37.20 66.50
25歳以上30歳未満 22.40 29.60 54.90
30　  〃   35　  〃 13.90 17.20 30.50
35　  〃   40　  〃   14.10 13.30 17.30
40　  〃   45　  〃   15.10 15.90 13.80
45　  〃   50　  〃   12.80 14.80 10.80
50　  〃   55　  〃   13.30 13.40 10.10
55　  〃   60　  〃   18.80 13.80 12.10















































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 49号（2021 年 3月 5日）
横浜市教育委員会（2020d）「横浜市大学連携・協働協議会において，どのように教育実
習の充実を図ってきたか」 横浜市教育委員会事務局教職員育成課　2020.8.24
